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摘　要：目前学界对海洋塑料污染的研究更多地集中于 近 海 或 浅 海，涉 及 深 海 领 域 的 寥 寥 无 几。除 固 有
的陆源、船源污染之外，深海采矿即将进入实质阶段的现实，也 极 可 能 给 深 海 带 来 比 近 海、浅 海 等 区 域 更 加
严峻的塑料污染威胁。深海塑料污染治理的现实及未来紧迫性使得对现有治理 机 制 的 规 则 设 计 及 其 合 理 性 的
分析极为重要。本文基于人类命运共同体的理论指导，在分析现有治理机 制 的 基 础 上 提 出 的 深 海 塑 料 污 染 治
理方案直指深海的特殊性、污染的严峻性与规则的破碎性，并提出 深 化 深 海 环 境 保 护 国 际 合 作、加 强 深 海 塑
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作为２０１８年世界环境日的主题， “塑战塑决”将全球环境保护的焦点再次聚 集于塑 料污 染治
理。与此同时，深海作为人类活动新的着力点也难逃污染 “塑命”。作为人类活动的 “新疆域”，深
海在距离上虽远离人类，但又以政治、经济、环境为纽带与人类生活息息相关。这一 “新疆域”既
意味着 “新机遇”又带来了 “新挑战”，深海塑料污染的法律治理便 是 其 中 之 一。２０１７年１月１８
日，习近平主席在联合国日内瓦总部发表题为 《共同构建人类命运共同体》的主旨演讲，其中 “要


















耗竭和海洋酸化并列为重大全球环境问题。倘若不改变现有 的 塑料 生 产和 固废 管理模 式，２０２５年
人类将产生１２０亿吨塑料垃圾，海洋环境状况堪忧［１］。





海域 监测时间 深度 （ｍ） 潜水次数 塑料碎片 一次性塑料比例 （％）
西北太平洋 １９８２—２０１５　 １００～１０　８９９　 ４　５５２　 １　１０８　 ８９
东北太平洋 １９９８—２００２　 １　７１４～５　５６９　 ８５　 ２　 １００
南太平洋 １９９０—２０１３　 ４９９～６　４９８　 １６８　 １　 １００
北大西洋 １９９４—２０１３　 ２　２５６～６　０２４　 ６８　 ０ Ｎ．Ａ
南大西洋 ２０１３　 ９２１～４　２１９　 １６　 ０ Ｎ．Ａ
印度洋 １９９８—２０１３　 １　２７６～５　２９０　 １２１　 ４　 １００
总量 ５　０１０　 １　１１５
　　数据来源：日本全球海洋数据中心 （ＧＯＤＡＣ）。


















尽管微塑料对人的危害尚无研究结果来证实，但微塑料对其 他 生 物 的 损 害 已 经 有 一 些 研 究 结 果。２０１６年 瑞 典 研
究人员的一项研究表明，高剂量的聚苯乙烯型微塑料能抑制鲈鱼的孵化和生长；法国研究人员２０１６年发表在《美国科学院
院刊》上的一项研究发现，牡蛎接触到聚苯乙烯微珠时，会受到能量吸收和分配的干扰，影响其繁殖和后代的功能；２０１５年
美国加州大学生态学家罗彻曼发表在《自然》杂志旗下《科学报道》上的 一 项 研 究 证 明，微 型 塑 料 可 导 致 日 本 青 鳉 鱼 肝 脏 损
伤。
第三，深海特性与塑料污染损害的加剧。与近海、浅海相比，深海具有的独特性易于放大塑料































































































的应急措施指南中充分考虑遇到的实 际 问 题，对 深 海 塑 料，尤 其 深 海 微 塑 料 的 治 理 提 供 了 新 的 契
机。修正内容主要涉及船舶垃圾的分类、排放和记录，其新增附录１第７条将 “塑料”认定为 “对



















来源、从大气层或通过由于倾倒而放出的有毒、有害或有碍健康 的 物 质，特 别 是 持 久 不 变 的 物 质。（ｂ）来 自 于 船 只 的 污 染，
特别是为了防止意外事件和处理紧急情况。保 证 海 上 操 作 安 全，防 止 故 意 或 无 意 的 排 放，以 及 规 定 船 只 的 设 计、建 造、装
备、操作和人员配置的措施；（ｃ）来自用于勘探或开发海床和底土的自然资源的设施和装置的污染，特别是为了防止意外事
件和处理紧急情况，保证海上操作安全，以及规定这些设施或 装 置 的 设 计、建 造、装 备、操 作 和 人 员 配 备 的 措 施；（ｄ）来 自 在
海洋环境内操作的其他设施和装置的污染，特别是为了防止意外 事 件 和 处 理 紧 急 情 况，保 证 海 上 操 作 安 全，以 及 规 定 这 些
设施或装置的设计、建造、装备、操作的人员配备的措施。４．各国采取措施防止、减少或控制海洋环境污染时，不 应 对 其 他
国家按照本公约形势其权利并履行其义务所进行的活动有不当的干扰。５．按照本部分采取的措施，应包括为保护和保 全
稀有或脆弱的生态系统，以及衰竭、受威胁或有灭绝危险的物种和其他形式的海洋生物的生存环境，而有必要的措施。





































（１）在距最近陆地不少于３海里处排放业 经 粉 碎 机 或 研 磨 机 处 理 后 的 食 品 废 弃 物。这 种 经 粉 碎 或 研 磨 后 的 食 品




延迟或淡化该提案。支持的国家主要包括：中国、刚果、刚 果 民 主 共 和 国、萨 尔 瓦 多、加 纳、印 度 尼 西 亚、肯 尼 亚、利 比 亚、马
尔代夫、马来西亚、纳米比亚、尼日尔、尼日利亚、巴拿马、塞内加尔、南非、巴勒斯坦、瑞士、多哥、突尼斯和乌拉圭。















目前唯一针对 陆 源 污 染 的 全 球 性 政 府 间 机 制，要 求 各 国 采
用国家行动计划来解决陆源污染问题















阐述了包括海 源 和 陆 源 的 海 洋 垃 圾 造 成 的 危 害，要 求 成 员





















分 （深海采矿），对投入性损害 （陆源、船源污染）而言更是存在规制空白。根据 《联合国海洋法
公约》第１４５条的规定，管理局 （ＩＳＡ）应当就 “区域”矿产资源开采中的海洋环境保护问题 “制
定适当的规则 （Ｒｕｌｅｓ）、规 章 （Ｒｅｇｕｌａｔｉｏｎｓ）和 程 序 （Ｐｒｏｃｅｄｕｒｅｓ）［１６］。根 据 规 定，ＩＳＡ一 直 将 环
境保护作为工作的重点与优先事项，在采矿规章中设置了全面管理、保护海洋环境的制度，法律技
术委员会亦通过了有关环境保护的建议。如ＩＳＡ第２４届法律和技术委员会会议发布的 《“区域”内
矿物资源开发规 章 草 案》 （下 文 称 “规 章 草 案”）中 第 四 部 分 重 点 强 调 了 “保 护 和 保 全 海 洋 环
—５６—
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别构成了国际合作原则在国际海底区域海洋 环保中得 以 适 用的 环 境 基 础、理念基础和制度基础②。
而由于深海的特殊法律地位，只有通过广泛的国际合作才能确保在资源开发的过程中兼顾海洋环境






























２．方式方法合作。国家管辖范围外的深海塑料污染治理 除 面 临 政 治、地理和科学边界复杂等
难题之外还存在海洋的流动性、共有性等障碍，适宜采用海底保护区网格、海底环境生态 补 偿 机













































































参见《环境问题概述之深海采矿》，ｈｔｔｐｓ：／／ｍｐ．ｗｅｉｘｉｎ．ｑｑ．ｃｏｍ／ｓ／ＡｉｇｄＧＰＴＵＦｆＹＳＵｃｗＺｙ４ＬＥ－ｗ，访 问 日 期：２０１８
年９月１９日。
２０１８年５月２８日到２９日，国际海底管理局和中国大洋协会联合在青岛召开会议，首次由中国发起倡议在西北太
平洋的特定区域建立环境管理计划，来自美国、澳大利亚、新西兰、俄罗斯、日本、韩国的代表都参与讨论。
在深入了解的基础上划出可供开发的区域和必须保护的区域，中国也于２０１６年２月完成《中华人民共和国深海海
底区域资源勘探开发法》立法工作，并于５月１日起开始实施。
矿者提供明确指引的同时，给环保领域的执法、司法活动创设确定的依据；其二，《深海法》缺少
关于环评的详细规范。在我国的国内立法中虽然有 《规划环境影响评价条例》，但是其适用范围仅
限于国家管辖范围内的区域，并且在 《深海法》中也没有就环境影响陈述的具体规则和方法进行规
范。建议尽快围绕环境影响陈述、环境调查报告、环境监管方案和终止计划等问题建立具体的国内
法规范，制定 “明确的、可操作的规则”［２２］。除完善 《深海法》等直接关系深海的法律规范之外，
中国一方面可以通过 《固体废弃物污染防治法》修改的有利时机，通过固废减量化和无害环境废物
管理作为最优先事项，以法律政策建议推进塑料污染行政监管执法，另一方面可通过形成个案，再
以法律途径推动的方式促进深海塑料污染的解决。
３．增强深海塑料污染治理的中国话语权。中国应在积极参与深海塑料相关国际规则制定、完
善的同时，兼顾我国矿区开采环境因素的考量和国内塑料污染的治理，为增强深海塑料治理话语权
提供数据支撑，加强我国海洋塑料污染治理制度与国际海洋塑料治理制度的接轨。在２１世纪海上
丝绸之路建设的大背景下，围绕区域海洋环保中的国际合作原则展开研究，能够为我国在国际资源
的开发、海洋环境的养护、国际合作平台的搭建等多个层面的活动提供法律依据。当今，有关环境
和可持续发展等领域的国际规则制定方兴未艾，日益成为大国博弈新焦点和 “造法”新阵地。中国
在深海塑料污染治理过程中主张应坚持 “国家主权原则”“共同但有区别的责任原则”“国际合作原
则”等国际法原则，坚持 《巴黎协定》等国际环境条约达成的共识，不断丰富新的国际法规则，推
动国际环境治理和生态文明建设取得新进展［１８］。
四、余　论
美国国际法学者路易斯·亨金说，“就国家间关系而言，文明的进步可以被视为从武力到外交，
再从外交到法律的历史演进”。在深海领域，各国日益相互依存，利益交融，命运与共，比以往任
何时候都需要各国同舟共济，共同维护和促进深海和平与发展，深海塑料污染治理亦然。在 “深海
环境保护”这一议题下，法律的规制诚然至关重要，外交、国家间合作也必不可少。具体到深海塑
料污染治理，深海塑料污染治理要构建一个什么样的体系，怎么样构建这一体系是我们需要继续关
注并为之付出努力的关键点。此时，人类命运共同体可以作为这一体系建立的支点，它强调 “可持
续”同时也强调 “发展”。故而在建立完善这一治理机制的过程中，坚持对深海资源 “可持续”的
利用是不可缺少的要件，这要求必须在可持续发展原则的指导下制定深海环境保护与污染治理标
准，但也不可偏执为极端环保主义而讳疾忌医，过度强调 “可持续”而忽略 “发展”。
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